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Abstrak
Seiring dengan perkembangan zaman, maka kebutuhan manusia akan teknologi semakin
meningkat. Salah satunya antara lain kebutuhan suatu perusahaan besar yang memiliki banyak
cabang perusahaan yang ingin berkomunikasi dengan anak cabangnya, maupun rekan bisnisnya
yang berbeda negara. Saat ini telah terdapat beberapa alternatif yang dapat digunakan, antara
lain dengan menggunakan jasa pelayanan komunikasi yang telah ada, baik melalui jaringan kabel
maupun jaringan tanpa kabel wireless. Namun memanfaatkan pelayanan jasa yang telah ada
tentunya membutuhkan biaya pemakaian fasilitas yang tidak murah. Melihat keadaan ini, tentu
suatu perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mengatur dana pengeluaran tiap bulannya
untuk anggaran penggunaan fasilitas komunikasi tersebut. Oleh karena itu diperlukan solusi lain
dalam teknologi komunikasi yang jauh lebih efektif serta efisien baik dari segi kuantitas maupun
kualitas. Salah satu teknologi yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut antara lain yaitu
teknologi VoIP.
Pada proyek akhir ini akan dirancang sebuah PROTOTYPE SISTEM PENGALIHAN NOMOR
PANGGILAN VoIP KE NOMOR LOKAL PSTN MENGGUNAKAN ASTERISK SOFTSWITCH yang
mengubah nomor panggilan VOIP dari jaringan berbeda, terbaca sebagai nomor panggilan lokal
pada telepon tujuan yang berada pada jaringan PSTN.
Dalam implementasinya, sistem terdiri dari 2 jaringan yang berbeda alamat subnetnya, dua buah
perangkat komputer berbasis aplikasi softphone, sebuah perangkat berbasis IP PBX dan sebuah
perangkat telepon analog serta dua buah perangkat PC berbasis voip server dan ASTERISK
Softswitch. Komunikasi terjadi antara kedua jaringan dengan transmitter berupa perangkat
komputer yang telah terintegrasi dengan aplikasi softphone menghubungi reciever yang berupa
pesawat analog yang berada pada jaringan PSTN. Pada komunikasi yang terjadi nomor panggilan
VOIP akan melewati perangkat VOIP server berupa aplikasi asterik softswitch yang akan berperan
mengubah nomor panggilan VOIP menjadi nomor panggilan lokal PSTN lalu menghubungkannya
ke nomor extension tujuan panggilan yang berada di jaringan PSTN.
Proyek akhir ini telah menghasilkan suatu detail perencanaan tentang prototype sistem
pengalihan nomor. Diharapkan Proyek Akhir ini bisa menjadi solusi atas pemanfaatan jaringan
voip sebagai media komunikasi antar jaringan PSTN, sebagai penghematan biaya komunikasi.
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Abstract
Along with the development of the age, the human needs of the technology will increase. Among
them is the needs of a large company which has many branch companies that want to
communicate with the branches, and their business partners in different countries. There have
been some alternative that can be used. One of them is using the existing communication service
provider, through the cable network or wireless network. However, That services is expensive. The
company will experience difficulties in managing the expenditure for these services. Therefore,
the solutions in communication technology that is far more effective and efficient both in terms
of quantity and quality is needed. One of the communication technology that can meet these
needs, is the VoIP technology.
This final Project will design a system prototype for VoIP Calling Number translation to local
PSTN number using Asterisk Softswitch. The system implementation consist of two different IP
network, with two PC with softphone application, one computer as a IP PBX device, one analog
telephone device, and two computer system as a VoIP server and a ASTERISK softswitch. The
Communication occurs when the softphone in the VoIP network calling the analog telephone in
the PSTN network. The softphone calling through the ASTERISK softswitch that will act as the
translator to the PSTN network, translating the VoIP number to the PSTN local number, and then
connecting the call to destination extension number on the PSTN network. The results expected
from this final project is to designing a translation system that could translating the VoIP number
to local PSTN number using ASTERISK softswitch that could be applied on to companies that
want to contact the company branch and partners through the PSTN network with the cost that is
equivalent to the call of local communication.
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1.  Latar Belakang 
Seiring dengan perkembangan zaman, maka kebutuhan manusia akan 
teknologi semakin meningkat. Antara lain yaitu kebutuhan komunikasi 
sebuah perusahaan dengan anak cabang perusahaannya, ataupun rekan 
bisnisnya yang berada di negara berbeda. Alternatif yang dapat digunakan, 
antara lain dengan menggunakan jasa pelayanan komunikasi yang telah ada, 
baik melalui jaringan kabel maupun jaringan tanpa kabel (wireless). Namun 
memanfaatkan pelayanan jasa yang telah ada tentunya membutuhkan biaya 
pemakaian fasilitas yang tidak murah. Melihat keadaan ini, tentu suatu 
perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mengatur dana pengeluaran tiap 
bulannya untuk anggaran penggunaan fasilitas komunikasi tersebut. Oleh 
karena itu diperlukan solusi lain dalam teknologi komunikasi yang jauh lebih 
efektif serta efisien baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Salah satu 
teknologi yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut antara lain yaitu 
teknologi VoIP. 
Kini teknologi VoIP terus mengalami perkembangan. Dimana 
komunikasi tidak hanya dilakukan antar komputer yang berada pada satu 
jaringan atau LAN (Local Area Network), dengan adanya gateway pada 
jaringan VoIP juga memungkinkan adanya komunikasi dengan jaringan 
telepon analog atau jaringan PSTN. Karena hal tersebutlah maka dalam 
proyek akhir ini akan dilakukan Perancangan  prototype dan implementasi 
sistem pengalihan nomor panggilan voip ke nomor panggilan lokal PSTN. 
Dengan harapan dapat menjadi solusi komunikasi yang murah tanpa terbatas 
oleh jenis jaringan yang terhubung di dalamnya dengan kuantitas dan kualitas 
berkomunikasi yang jauh lebih efektif dan efisien. 
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1.2.Perumusan Masalah 
Permasalahan  yang dirumuskan dalam proyek akhir ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Bagaimana membangun prototype VoIP lintas negara? 
b. Bagaimana menambahkan fitur pengalihan nomor dari nomor 
negara asal terdeteksi sebagai nomor panggilan lokal? 
 
1.3.Tujuan Penelitian 
Tujuan penulisan proyek akhir ini adalah 
a. Membangun prototype  VoIP lintas negara 
b. Menambahkan fitur pengalihan nomor dari nomor negara asal 
terdeteksi sebagai panggilan lokal 
 
1.4.Batasan Masalah 
Pembahasan  masalah dibatasi oleh batasan-batasan sebagai berikut: 
a. System yang dibangun adalah prototype  
b. Panggilan dilakukan dari PC ke PC dan dari telepon analog ke 
telepon analog melalui jaringan VoIP 
c. Digunakan 2 subnetting sebagai bentuk indikasi prototype 2 
negara 
d. Digunakan Asterisk Softswitch sebagai server VoIP 
e. Digunakan 2 buah Asterisk Softswitch 
f. Digunakan protokol SIP sebagai signaling VoIP 
g. Digunakan sistem Operasi GNU Linux Elatix 1.3 sebagai platform 
Server VoIP 
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1.5.Metode Penyelesaian Masalah  
Metode yang digunakan dalam menyelesaikan masalah untuk 
proyek akhir ini antara lain: 
a. Studi literatur 
Dilakukan studi literatur dengan mempelajari mengenai konsep dan 
teori pendukung yang berkaitan dengan proyek akhir ini. Proses 
pembelajaran materi penelitian melalui pustaka-pustaka yang 
berkaitan dengan penelitian baik berupa buku maupun jurnal 
ilmiah. 
b. Pembuatan Model dan Pengimplementasian 
Dilakukan pembuatan model sistem yang kemudian 
diimplemetasikan secara prototype. 
c. Analisis Hasil Sistem 
Dilakukan analisis terhadap parameter-parameter kinerja sistem 
dari berbagai kondisi yang diimplementasikan dan dibandingkan 
antara hasil tersebut dengan hasil perhitungan. 
d. Penarikan Hasil Kesimpulan 
Mengambil kesimpulan akhir terhadap hasil implementasi sistem  
yang diperoleh dan memberi saran untuk penelitian selanjutnya. 
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1.6. Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika yang digunakan untuk penulisan laporan hasil 
penelitian proyek akhir ini sebagai berikut: 
BAB I Pendahuluan 
Pada bab ini membahas mengenai: latar belakang masalah, 
perumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan, 
metodologi penelitian, serta sistematika penulisan dari kegiatan 
penelitian proyek akhir ini. 
BAB II Landasan Teori 
Pada bab ini dibahas mengenai teori dasar yang digunakan pada 
penyusunan proyek akhir yang meliputi penjelasan mengenai 
teknologi Local Area Network, Model OSI, Model TCP/IP, 
Addressing pada TCP/IP, Internet Protokol, Arsitektur, dan Teknologi 
VoIP. 
BAB III Perancangan Model dan Implementasi 
Pada bab ini dibahas mengenai perancangan model untuk 
konfigurasi jaringan yang kemudian diimplementasikan pada berbagai 
skenario yang digunakan untuk mendapatkan data yang diharapkan 
agar dapat dianalisis lebih lanjut. 
BAB IV Analisa Sistem 
Pada bab ini dibahas mengenai analisa sistem yang telah dibuat 
apakah berjalan atau tidak 
BAB V Kesimpulan dan Saran 
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh kegiatan 
penelitian proyek akhir ini yang bisa digunakan sebagai masukan 
untuk pengembangan komunikasi antar jaringan PSTN melalui media 
gateway jaringan VoIP dan penelitian lebih lanjut dari topik proyek 
akhir ini. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1.  Kesimpulan 
Dari hasil perancangan dan realisasi prototype sistem pengalihan nomor 
panggilan voip ke nomor lokal PSTN dengan menggunakan Asterisk Softswitch, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Untuk mengijinkan nomor pemanggil pada jaringan voip di kenali oleh kode 
ANSI pada jaringan PSTN maka diperlukan sistem remote party id pada 
gateway yang menghubungkan kedua jaringan tersebut, dan dari sisi jaringan 
voip sendiri perlu mengkonfigurasi file SIP.conf pada server Asterisk untuk 
mengijinkan remote party id di fungsikan pada no panggilannya. 
2. Untuk membuat nomor panggilan dari jaringan PSTN di ijinkan tampil pada 
client softphone Asterisk Server, maka perlu dilakukan konfigurasi pada 
gateway di antara kedua jaringan tersebut dengan mengaktifkan fungsi caller-id. 
3. Sistem pengalihan nomor dari nomor panggilan dengan kode area PSTN asal ke 
nomor panggilan dengan kode area PSTN yang dituju, dapat dilakukan pada 
server daerah asal ataupun server daerah tujuan, maupun pada kedua servernya. 
  
5.2.  Saran 
Untuk meningkatkan kualitas dan performansi Server Asterisk untuk 
mejadi lebih baik lagi maka perlu diperhatikan hal – hal sebagai berikut : 
1. Hasil dari perancangan prototype pada proyek akhir ini diterapkan pada jaringan 
real, dan dilakukan analisis untuk mengetahui apakah perubahan nomor 
panggilan benar – benar dapat di tampilkan pada pelanggan provider PSTN dan 
dapat berpengaruh pada billing dari provider jaringan PSTN.  
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